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INTISARI 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian yodium dala~ air minum terhadap berat karkas, 
kadar protein daging dan persentase lemak abdominal. 
Sejumlah 40 ekor anak ayam pedaging jan tan strain 
Hubbard berumur satu hari yang mendapat pakan dengan kadar 
protein 21,3 % dan energi metabolismes 3000 kkal secara ad 
libitum diberikan perlakuan yodium dalam air minumnya pada 
minggu ke empat dan ke lima dari tujuh minggu penelitian 
dengan empat macam kadar yang berbeda ·yaitu a ppm, 2 ppm, 
4 ppm dan 6 ppm. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan 
Acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 10 ulangan. Parameter 
yang diukur adalah berat karkas, kadar protein· daging dan 
persentase lemak abdominal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pember ian yodium 
dengan kadar 2 ppm, 4 ppm dan 6 ppm ke dalam air minum 
menyebabkan peningkatan (P < 0,01) berat karkas ayam 
pedaging jantan tanpa memberikan pengaruh yang nyata 
(P :> 0.05) terhadap kadar protein daging dan persentase 
lemak abdominal. 
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